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Pertumbuhan profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang diproksikan oleh Return on 
Asset (RoA) sejak tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan 
pada tahun 2020 menurun hingga sebesar -21,39% atau Return on Asset (RoA) sebesar 
1,76% hal ini menunjukkan kemampuan manajemen Bank Umum Syariah (BUS) dalam 
mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan kurang berhasil. Peningkatan usaha 
perbankan syariah menimbulkan pertanyaan mengapa return on asset bank umum syariah 
menurun sedangkan usaha perbankan syariah meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kecenderungan Natural Certainty Contract (NCC), Natural Uncertainty 
Contract (NUC), dan Pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas di Bank Umum 
Syariah periode 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh BUS 
yang beroperasi di Indonesia, yaitu sebanyak 14 BUS. Adapun teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah non probability sampling dengan menggunakan sampel jenuh. Data 
yang digunakan adalah data sekunder dan gabungan periode 2014 sampai 2019. Teknik 
analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier data panel dengan bantuan 
software Eviews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ROA pada BUS 
di Indonesia mengalami fluktuatif cenderung turun dan dikategorikan sebagai indikator 
yang cukup sehat. Perkembangan NCC pada BUS mengalami fluktuatif cenderung naik 
dan masih mendominasi pembiayaan. Perkembangan NUC mengalami fluktuatif 
cenderung menurun dikarenakan kebanyakan BUS berfokus kepada pembiayaan NCC. 
Sedangkan pembiayaan bermasalah yang diproksikan oleh NPF pada BUS menunjukkan 
fluktuatif dan berada pada golongan sehat. Hasil uji statistiknya menunjukkan bahwa 
pembiayaan NCC berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan oleh ROA 
selain itu pembiayaan NUC juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan 
pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 
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Profitability growth at Islamic as proxied by Return on Assets (RoA) since 2018-2020 has 
decreased from year to year, even in 2020 it decreased to -21.39% or Return on Assets 
(RoA) of 1.76 %; this shows that the management ability of Islamic Banks in managing 
assets to increase income is less successful. The increase in the Islamic banking business 
raises the question of why the return on assets of Islamic commercial banks has decreased 
while the Islamic banking business has increased. This study aims to determine the 
tendency of Natural Certainty Contracts (NCC), Natural Uncertainty Contracts (NUC), 
and non-performing financing to profitability in Islamic Banks for the 2014-2019 period. 
The research method used in this research is descriptive with a quantitative approach. The 
objects in this study are all BUS operating in Indonesia, as many as 14 BUS. The sampling 
technique used is non-probability sampling using saturated samples. The data used is 
secondary and combined data for the period 2014 to 2019. The statistical analysis 
technique used is a linear regression analysis of panel data with the help of Eviews version 
10 software. The results show that the average ROA at BUS in Indonesia tends to fluctuate 
and fall and is categorized as a reasonably healthy indicator. The development of NCC in 
BUS has fluctuated, tends to rise, and still dominates financing. The result of NUC 
fluctuated and tended to decline because most Islamic Banks focused on NCC. Meanwhile, 
non-performing financing as proxied by NPF on Islamic banks fluctuates and is in the 
health group. The statistical test results show that NCC  has a positive effect on profitability 
as proxied by ROA. In addition, NUC also positively affects profitability, while non-
performing financing has a negative impact on profitability. 
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